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　　　　　 　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　T．Charles　Martel．－
On　the　exile　of　Dante．－Pltmke廿，　coultt．　One　of
　　　　　　　　　　　　　，H．　J．　Folquet　de　Marselha，　trouba一













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　Orsanmichele
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　 　　　　　　　 Sala　di　D nt
Firenze，　G．　C．　Sansoni；Rave皿a，　Tip．　Ravegnana；
138v・　80・　　　　　　　　　　　　　　　【III・1－3］　1899
（T．Casini；Ldel　Lungo）－ii．（1．　della　Giovanna）－ili．（A．
　　　　　　　　　（C．Ricci）－vi．（1．　del　L頭go）－v三i．（0．　Bacci；M．
　　－vi i．（E．　Romagnoの一ix．（G．　A．　Venturi）－x．（1．　de1
　　　　　　　（0．Bacci；A．　Linaker；G．　Rosadi；V．　Vaturi）－xii．
iii．（A．　Medin）－xiv．（M．　Scheri！lo）一一xv．（N．　Zlngarelli）→【vi，
　（D．Mantovani）一一xviii．（R．　Fomaciariトxix．（A．　Bertddi）一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D．Guerr三；V．　Turri）－xxii．（G．
　　　xxiii．α．　della　G三〇vanna）－xxivs（G．　L．　Passerin三）一一　xxv．
　　　　 　　　一　xxVi．（A．　Chiappelli；S．　Muratori）－xxvii．（1．
　　 　　　　　　　　　　（V．Crescini；G．　Ferretti；V．　Rossi）－xxix．
　　　　　　　　　　　　　（O．Bacci；LFassφ）－xxxi．　（A．　C1泣ri；A．
’右 （B．Barbadoro；D．　Mantovani；A．　Messeri）－xxxiii．（F．
　（P．Papa；V．　Vaturi）
．（G．Salvadori）－iL　（G．　Albini；A．　Ferrero）一イii．（S．　Feτ．
　 　　　　　　　（L．Rocca）－vi．（F．　Novati）－vii．（A．　d，Ancona；
　　（E．Donadoni）－ix．（G．　Lesca）一一x．（N．　Campanini）rxL
　　　　　　　Le　opere　minori　di　Dante　Alighieri；letture　fatte　nella
Sala　di　Dante　in　Orsanmichele　nel　igo5，　da　p．　G．　Semeria，　V．
Rossi，　G．　Picciola，　N．　Zingarelli，　F．　Flamini，　P．　Rajna，　A．　d’An－
cona，　G．　A】bini，　F．　Novat三，　F．　Torraca．　Firenze，　G．　C．　Sansoni，
Igo6・　340，［1】P・　8°．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIL　5］　1900
Periodici　e　serie． 512
　　　　　　　［conferenze　varie　tenute　nella　Sala　di　Dante　in　Orsan－
michele　in　Firenze，　nella　Casa　di　Dante三n　Roma　e　nella　Sala
di　Dante　in　Ravenna】Firenze，　G．　C．　Sansoni；Rav頭na，　Tip．
Ravegnana　tec．】；Igo4－31・　17v・　8°・　　　　　　　［III，4］　1901
　　Contenuto．－Arfelli，　D．　11　canto　della　divina　foresta　e　di　Matelda．－
Bertacchi，　G．　Sensi　terreni　nel　Paradiso　di　Dante．一一Croce，　B．　Il　sesto
centenario　dantesco　e　il　carattere　della　poesia　di　Dante．－Flamiロi，　F．　La
varia　fortuna　di　Dante　in　Italia．－Fracassini，　U．　La　concezione　religiosa
del　purgatorio　in　Dante　e　prima　di　Dante．－Lungo，1．　de1．　Dante　in　patria
ene1P　esilio　errabondo．－Mazzoni，　G．　Dlscorso　sulla　Divina　commedia．－
Miscia杜elli，　P．　L’amore　di　Dante　per　Pietra．一貨lu曾ato百，　S．　L’ultima
ricognizione　delle　ossa　di　Dante．－Pasolini，　P．　D．　Dante　a　Ravenna．－Po・
1e廿i，　C．　Stazio　ne11a　Divina　commedia．－Ricci，　C．　Gli　ult輌mi　anni　di　Dante，
con　appendice　su：Dante　allo　studio　di　Bologna．－Ussani，　V．　Dante　e　Lucano，
－Villari，　P．　Dante　e　1’Italia．－Zingarelli，　N．　1丘gli　di　Dante．－ZiΩga一オelli，　N．　La　vita　di　Dante　in　relazione　al　suo　svolgimento　intellettuale．－
Zippe1，　G．　Dante　e　il　Trentino．
　　Medium　eevum．　v．1－5；v．6，　no．2－3．　Oxford，　Society　for
the　study　of　mediaeval　languages　and　Iiterature，　I　g32－37・7v．
8°・　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［III・22］　1902
　　The　Modern　language　review・
University　press，　I　go6－lg30．　2Sv．
　　Il　Nuovo　giornale　dantesco．
1917－21．　2v．　4°．
v・1－25・
8°．
Cambridge，　The
［III．36］　1903
v・1－4；v．5［n．］2．　　Firenze，
　　　　　　　　　　　　　［III．　17］　1904
　　SoCieta　dantesca　italiana，　F7Jren2e．　Atti　e　notizie．　n．1－4．
Firenze，　Palagio　delP　arte　deヱla　Lana，　Igo6－14，　4v．　in　I．　8°．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［III．　15］　1905
　　　　　　　Bullettino・　n・1－15，18go－99；nuova　ser・，　v．4－28，1896／
97－Ig21・　Firenze，18go－Ig21・27v・　8°． rlIL　9＿11］　1906
　　　　　　　　　　　　Indice　decennale．　nuova　ser．，　v．1－Io；　1893－Igo3．
Firenze，　Igl2・　xx，146P・　8°・　　　　　　　　　　　　　　　［III．12］　1907
　　Studi　danteschi．
7v．　8°．
V・1－Ig・ Firenze，　G．　C．　Sansoni，1920－35・
　　　　　　　　　　　　　　　［III．　14］　1908
　　Stud三　medievali，　nuova　ser．，　v．2－4，6－7；　Ig29－31，33－34．
Torino，　G．　Chiantore，　I　g29－34．　5v．8°．　　　　［III・21］1909
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